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I. INTRODUCTION. 
L'enquête entomologique e t  parasit ologique effectuée 
dans l e s  régions de Ségou, Markala e t  Niona a é'c6 f a i t e  8. l a  
demande du Gouvernement Malien. I1 a é t é  décidé de l a  f a i r e  au 
début de l a  saison des p lu ies  pour bénéficier  8. l a  f o i s  de routes 
secondaires non encore femees  p a r  l e s  bar r iè res  de pluie  
densi tés  culicidiennes relativement élevées a 
par  l e s  au tor i tés  administratives e t  médicales maliennes en fonc- 
t i o n  des cri-tkres suivants : population relativement stable i m -  
plantee depuis longtemps dans l a  région, nombre d 'habi tants  du 
v i l l age  (ou de deux v i l lages  t r è s  vois ins)  supérieur h. 500, ac- 
ces s ib%l i t&  par des véhicules tous t e r r a ins ,  proximit 6 des zones 
i r r iguées  ou périodiquement inondées par l a  montée des eaux du 
fleuve Riger. 
prospection par l e s  au to r i t é s  maliennes, a é t é  v i s i t é e  au moins 
deux f o i s ,  l e  mat& 8. p a r t i r  de 7 h 30 pour l a  recherche des 
moustiques e t  l e  soir du même jou r  'a par t i r  de 21 h. pour l e s  
p r i se s  de sang e t  l'examen clinique de l a  population, Quelques 
captures de nui t  ont é t é  f a i t e s  à l'aide de pikges lumineux, 
a i n s i  qu'une capture crépusculaire sur appât humain, 
e t  de 
L e s  l o c a l i t é s  prospectées (Annexe 1) ont é té  choisies 
Chaque l o c a l i t é ,  pr6alablemen-t; avisée des m o t i f s  de l a  
' 
L 
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L'examen des lames de sang r e c u e i l l i e s  demandera un temps 
assez long e t  nous présentons donc i c i ,  sans plus at tendre,  un résume' 
des informations immédiatement d isponib les  concernant essentiellement 
1 Ienquête entomologique . * I  
2. REGIONS PROSPECTEES. 
Les ethnies sont  assez mélangées, notamment dans' l e s  zones 
i r r iguées  par l 'Off ice  du Niger, avec comme éle'ments dominants l e s  
Bambara puis l e s  Marka, mais aussi  des Peulhs, Somono, BOZO, Moss i ,  
e tc . .  . 
Les t r o i s  v i l lages  de l a  région de Ségou, Konodimini, IT'Gara 
e t  Boundo, sont s i t u é s  'a proximité de zones basses consacrées 8. l a  
r i z i cu l tu re  e t  inondées en saison des pluies .  L o r s  de notre  passage 
ces r i z i è r e s  n 'é ta ient  pas en eau. Il e x i s t a i t  quelques mares perma- 
nentes couvertes de P i s t i a  dans chacun de ces v i l lages ,  correspondant 
8. d'anciennes chambres d'emprunt de t e r r e .  
Dans l a  région de Narkala l e  v i l lage  de Dougouba é t a i t  s i t u6  
dans l e s  mgmes conditions que ceux de la région de Ségou, tandis que 
Sansanding e s t ~ u n  gros bourg perché une r i v e  escarpée du Niger, Doua- 
bougou e t  Domgoma sont de p e t i t s  v i l lages  s i t u &  8. proximité i"& 
dia te  du Canal du Sahel e t  B f a ib l e  dis tance de plantat ions i r r igées  
de canne 8. sucre. 
Dans l a  région de Hiono l e s  quatre  l o c a l i t é s  v i s i t ée s ,  Miono 
tr26'*, Kourouma, Molodo-Bambara e t  Ranabougou, sont 8. proximité immé- 
d i a t e  de canaux herbeux e t  de vastes  retenues d'eau régularisCant 
l ' i r r i g a t i o n  des r i z i & r e s  e t  des champs de coton. La majeure pa r t i e  
des zones irrigees n ' é t a i t  pas encore en eau lors de notre passage. 
Presque toutes  l e s  habi ta t ions ont des murs de briques de 
t e r r e  sèche e t  des t o i t s  p l a t s  en argamasse ( b o i s  t r e s s é  recouvert 
de t e r r e  bat tue)  souvent t r è s  hauts. Les habi ta t ions sont groupées 
en concessions dont l e s  pièces s'ouvrent sur des cours intér ieures .  
41 
u' 
L'approvisionnement en eau des v i l lages  e s t  f a i t  s o i t  paredes  
pu i t s  permanents peu profonds, s o i t  par  l e s  grands canaux d ' irr iga- 
t i o n  qui fournissent une eau t r è s  limpi_de. Le stockage de l ' e a u  dest i -  
née 8, des usages domestiques es t  fait presque exclusivement dahs des 
j a r r e s  en t e r r e  cui te  non e n t e r d e s ,  l e  plus  souvent couvertes. 
La pluviométrie moyenne annuelle es t  légèrement supérieure 8. 
700 mm 8, Ségou, un peu-supérieure 8. 600 plm 8. Markala et un peu infé- 
r ieure  B. 600 mm B Niono. L o r s  de notre  passage l e s  grandes p lù ies  
avaient à peine commencé. 
3. ENQUETES ENTOPJOLOGI QUES. 
3 .I. Methodes o 
. Dans chaque v i l l age  un cer ta in  nombre de concessions e t  de 
pièces ont é t é  v i s i t6es  e t  l e s  moustiques adul tes  ont éte' capturés 
au tube 
l e s  t e s t s  de s e n s i b i l i t é  aux insec t ic ides ,  Quelques phlébotomes ont 
é t é  Técoltés &galement par  c e t t e  méthode. 
e t  l'emplacement de tous l e s  réc ip ien ts  servant au stdckage de l ' e a u  
ont été notés, e t  chaque r6cipient  a é té  examink pour y rechercher 
l e s  larves de moustiques. Chaque f o i s  qu'un t e l  g î t e  é t a i t  pos i t i f  
' 
quelques explications simples é ta ient  fournies au propridtaire  d-u ré- 
c ipient  sur l ' o r i g i n e  de ces noustiques e t  sur l e s  précautions & pren- 
dre pour kvi ter  l e u r  mult ipl icat ion dans l e s  j a r r e s  de stockage d'eau. 
Les larves  a i n s i  récol tées  ont é t é  conservées pour montage'et ident i -  
f i ca t ion  au laboratoire ,  
heures suivant l a  ca.pture e t  groupés p a r  l o t s  pour lléxécu.tion de 
t e s t s  de s e n s i b i l i t é  aux insect ic ides  B l 'except ion des kedes aegyp-~J, 
qui ont é t é  conservés dans des gobelets en carton pour obtenir  aes 
pontes e t  effectuer  ultérieurement des t e s t s  de sens ib i l i t 6  s u r  des 
essa i  pour avoir  des spécimens en bon é t a t  u t i l i s a b l e s  pour 
Dans une p a r t i e  des concessions de chaque v i l lage  l a  nahure c 
Les moustiques adul tes  captures ont B t é  i den t i f i é s  dkms l e s  
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e f f e c t i f s  plus importants que ceux capturés. Quelques femelles ap- 
partenant au complexe kozh-mbiae ont é t é  &galement conservées 
vivantes pour ident i f ica t ion  spécifique. Toutes l e s  au t r e s  femelles 
de moust ipes  ont é t é  dissèquées pour rechercher l e s  lames de f i la i -  
r e s  ; l e  même sort a é t é  réservé aux survivantes des t e s t s  de sensi-  
b i l i t é .  Lorsque l e  nombre de spécimens 8, dissèquer l l a  permis l e s  
sporozoïtes ont é t é  recherchés dans l e s  glandes sa l iva i res  des fe- 
melles d'anophèles par examen 8. l 'é-bat frais. Les la rves  de f i l a i r e  
au 3eme stade ont é t é  conservées pour confirmation des ident i f ica-  
t ions. 
Les t e s t s  de sens ib i l i t g  aux insect ic ides  ont ét6 fa i ts  en 
employant l e  matér ie l  e t  l e s  méthodes normalis& p a r  l t 0 . N , S .  
l e s  insect ic ides  chlorés ayant é té  employés dans l a  région (mélange 
DDT-endrine sur  l e  coton, endrine sur l e s  jeunes plantat ions de came 
à sucre)  l e s  t e s t s  ont é t 6  fa i t s  exclusivement au DDT e t  8. l a  diel-  
dr ine.  Des périodes dEe contact supérieures 8, une heure .ont é té  u t i l i -  
sées  avec l e s  papiers 8. 4-7; de DDT e t  avec ceux 8. 4% de dieldr ine.  
fonctionnant su r  b a t t e r i e  de 6 v o l t s  ont été employés 8, Ségou, Marka- 
l a  e t  Molodo pour déterminer l e u r  pouvoir a t t r a c t i f  v i s  8. des inxec- 
tes  d'importance médicale et. vétér inaire ,  en comparaison & Markala 
e t  8. MoLodo avec une capture crépusculaire sur homme. 
Seuls 
Des pièges lumineux du modèle CDC miniature l i g h t  t r ap  '' 
La prospection des g î t e s  la rva i res  avoisinznt Markala e t  Mo- 
loa0 a également é t é  entreprise .  
3.2. RQsultats ,  
c 
Les rdsul-tats entomologiques disponibles B ce jour sont résu- 
Les densi tés  cu l ic id iemes  (Annexe 2 )  ont é-be' relativement 
més dans l e s  annexes 2 8. 8. 
importantes sur tout  s í  l ' o n  songe que l a  méthode de capture employée 
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ne permettrai t  de r e c u e i l l i r  qu'une p a r t i e  des moustiques s e  trouvant 
dans l e s  habi ta t ions.  Cependant l e s  habi tants  de tous l e s  villages vi-  
s i t é s  ont é t é  unanimes 2. souligner que, nous opérions d,urant une pé- 
r iade  oÙ il y ava i t  f o r t  peu de moustiques. Des anophèles appartenant 
au complexe .. A.gambiae ont é t é  trouvés en grand nombre dans tous l e s  
villages tandis  que l e s  adulkes d'Ae.aegSLpti n 'ont  k t 6  rencontrés en 
nombre que dans l e s  v i l lages  s i t u é s  dans l a  val lée  d-u fleuve Niger. 
Culex decens e t  C.u.mivi t ta tus  ont également é t é  trouvés dans tous 
l e s  vi l lages .  A.rsf&Lxxs- e t  A.funestus n 'ont  é té  p r i s  en nombre ap- 
préciable que dans quelques v i l lages  du périmètre d ' i r r i g a t i o n  de 
l 'Off ice  du Niger- 
Les j a r r e s  de stockage d'eau é ta ien t  fréquentes ou t r è s  f ré-  
quentes dans toutes  l e s  l o c a l i t é s  sauf Kanabougou (Annexe 3) .  
nettoyage des j a r r e s  é t a i t  presque pa r fa i t  dans tous l e s  v i l l ages  du 
périmètre d ' i r r i g a t i o n  de l ' o f f i c e  du JTiger ; dans c e t t e  zone d ' a i l -  
l e u r s  sur 170 j a r r e s  examinées une seule  contenait des l a m e s  de mous- 
t iques.  Les j a r r e s  é ta ien t  nettement moins bien r6gulièrement nettoyées 
dans l e s  v i l lages  de l a  va l lée  du ITiger ; en outre dans plusieurs  de 
ces v i l lages  nous avons trouvés des ja r res  de macérations cllécorces, 
u t i l i s é e s  8. des f i n s  nQd-icinales e t  hébergeant presque toujours des 
larves  de moustiques ; dans c e t t e  zone 85 des 435 jarres examinées 
contenaient des larves  de moustiques parfois  en t r è s  f o r t e s  densi tés .  
Les t e s t s  de s e n s i b i l i t é  au DDT ( h e x e  4)  ont é t é  faits  uni- 
quement sur  l e s  femelles d'anophèles appartenant au complexe &.Parhbiae. 
Pour ce complexe on a admis longtemps que l a  CTL.100 normale é-tait de 
4$ de DDT pendant une heure mais on considère maintenant que c ' e s t  
p lu tô t  4$ de DDT pendant 2 heures. M2me en adoptant ce c r i t è r e  l a  tolé- 
rance d'A.gambiae s.1. au DDT e s t  anormalement élevée avec 6 8. 9$ de 
survivants au niveau de l a  CL.100 e t  même 3% de survivants au double 
de l a  CL.100 dans l a  région de Niono. On peut consid4rer q u l i l  s ' a g i t  
15 d'une population en t ra in  de devenir r é s i s t an te  au DDT. 
montrent partout l a  présence de populations rés i s tan tes  & 3.a d ie ldr ine ,  
Le 
Les t e s t s  B l a  dield-rine fa i ts  sur A.embiae s e l .  (Annexe 5 )  
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l a  résis tance é t a r t  du type 8. dominance p a r t i e l l e  largement répandu 
dans l e s  savanes ouest-arricaines.  
Les t e s t s  8. la die ldr ine  effectués sur d'autres  espèces de 
moustiques (Annexe 46) l a i s sen t  penser que fjIansonia afr icana est  sensi- 
b le  8. cet  insec t ic ide  dans l a  région de Ségou, tandis  qu'A.funestus 
e t  A.rufipes sont r é s i s t an t s  B l a  d ie ldr ine  dans l a  region de Wiono, 
l e s  CL.100 normales de ces deux espkces 8. l a  dieldr ine semblant e t r e  
respectivement O, 25 e t  0,4$. 
l e s  moustiq>ues n l a  pratiquement porté  que sur AAmb& s.l. (Anslexe 
7 ) ,  l e s  au t res  espèces étant  t r o p  peu abondantes pour permettre 
d ' i n t e rp rè t e r  l e s  r é s u l t a t s  (Annexe 8) .  Sur II65 u- Lgambiae s.1. d i s -  
sèqués pour l a  recherche de la rves  de f i l a i r e s  5 contenaient; des lar-  
ves ?ème stade dont 4 ont é t é  ident i f iées  avec cer t i tude comme appar- 
tenant  8. l 'espèce zuchereria bagcroft i ,  
Les pièges lumineux n 'ont  permis une ample capture de mousti- 
ques que dans l a  cour du campement de Molodo oh quatre nuits-pièges 
ont fourni  449 femelles e t  70 mâles représentmt I9  espèces. I1 fau t  
noter  qu'une brève capture crkpusculaire sur appat humain dans l a  
même cour, en moins de 3 hommes-heures ava i t  fourni  46 femelles e t  
6 espkces. La majorité des espèces rencontrées dans ces captures 
n'ont é t é  p r i se s  qu'exceptionnellement l e  jour dans l e s  habi ta t ions 
de l a  région de Malodo ce qui montre l ' i n t é r ê t  de ces méthodes d 'é-  
chant illonnage o 
La recherche de larves-de f i l a i r e s  e t  de sporozoTtes chez 
3.3 .  Autres observations. 
Nous avons é t é  frappés par l'abondance des rongeurs, proba- 
blement des Mastomys, déambulant en p le in  j o u r  sur l e s  diLTettes e t  
l e s  p i s t e s  de l a  région de Niono. C'est 18, p a r a i t - i l ,  un phénomène 
normal dans la rdgion e t  ces rongeurs causent de grands ddg&ts t an t  
aux digues e t  diguet tes  q u ' i l s  sapent qu'aux récol tes  s u r  lesquel les  
ils prélèvent un l o u r d  t r ibu t .  
c 
... 
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3.4-  Discussion e t  conclusions. 
Aedes aégypti e s t  assez abondant pour poser des  problèmes dans 
les vi l lages  jouxtant l a  va l lée  du &Tiger. L'approvisionnement é tant  
assez a i s é  dans c e t t e  zone l ' é l imina t ion  mécanique d'Aedes a e m n t i  e s t  
avant tou t  une question d'éducation san i t a i r e .  
Des A.gambiag s.1. porteurs de l a rves  de f i l a i r e s  de Bancroft 
Y o n t  é t é  observés dans chacune des t r o i s  régions prospectées. Le kmx 
d' infect ion peut paraf t re  fa ible-" inais*i l  e s t  identique en fai-k B celui  
des porteurs de sporozoltes pour l e s  G vi l lages  oÙ ces deux types de 
dissect ions ont é t é  fa i t s  sur l e s  mêmes moustiques. On peut donc penser 
qu'*au milieu e t  en f i n  de saison d'ex pluies ,  lorsque l e s  conditions 
climatiques sont plus favorables aux vecteurs l e s  taux d ' in fec t ion  sont 
- sensiblement plus élevés. 
Les t e s t s  de s e n s i b i l i t é  aux insect ic ides  mon-bent la présence 
de résis tance 8. l a  dieldr ine chez Lgambiae s e l . ,  A.funestv.s e t  A.%- 
f ipes ,  e t  un début de résis tance au DDT chez A.gambia5 s . l .  0 . .  Bien que 
.cer ta ins  habi tants  de Sansanding introduisent de 1 'HC3 dans 1' enduit 
*des murs de l e u r s  maisons pour l e s  protéger contre l e s  t e m i t e s , .  e t  
que cer-baines maisons .de, Elourowaa soient  intérieurement aspergées du 
mélange endrine-RDT p a r  l eu r s  propr ié ta i res  pour chasser les niousti-  
ques il e s t  plus que possible que c ' e s t  l ' a p p l i c a t i o n ' r k g u l i ~ ~ ~  du,  
mélange' endrine-DDT sur l e s  champs de coton gui e s t  B. l ' o r i g i n e  de l a  
sélect ion des populations r é s i s t an te s ,  
qu'un sondage car  des espèces auss i  importantes numériqueMëñt qucf&d 
pharoensis e t  Mansonia un i fo rmis ,  n 'ont  pas é t é  t e s t ées  tandis  que l a  
née faute  d'un nombre suf f i san t  d-e spécimens. Il s e r a i t  donc extrême- 
ment u t i l e  de reprendre c e t t e  enquête 8. une péri'ode'de ' p l Ü s  f o r t e  . 
densi té  culicidienne, Octobre ou &Tovembre par  exemple, en employat  
ci 'autres méthodes dlkchantil lonnage e t  notamment des moustiqLies pih- 
ges 3 appât an ima l .  A c e t t e  occasion il s e r a i t  certainement u t i l e  de 
s ' i n t é r e s s e r  d'un peu plus près aux rongeurs e t  B l eu r s  ectoparasi tes .  
Notre enquête sur l a  résis tance aux in sec t i c ides ' n ' a  const i tué 
* 
. s e n s i b i l i t é  au DDT d'A.funestxg e t  d '  f ipes  ne pouvait ê t r e  détermi- 
4 ENQUETE PARASITOLOGIQTIE. 
Population examinée au point de vue parasitologique, 
Ces enquêtes furen% effectuées dans des v i l lages  o h  l a  faune 
culicidienne résiduel le  des habi ta t ions avait 6 t h  récol tée  l e  matin 
même. La  population des v i l lages  ou des quar t ie rs  de v i l lages  pros-  - 
pectés var ia ien t  de 500 à 700 habi tants  environ. - _ _  
I - Composition de l a  poml~tl.. I 
Pour avoir  WL Qchantillonnage auss i  représentat i f  que possi- 
b le  de l a  population t o t a l e  des v i l lages  prospectés, nous avons es- 
sayé, dans l a  mesure du possible,  d'examiner des famil les  ent ières .  
Cela permet notamment d 'apprécier l ' in f luence  du sexe e t  de l ' â g e  s u r  
l e s  taux d ' in fes ta t ion .  Une cer ta ine rét icence de l a  population ne 
nous a malheureusement pas toujours permis de t r a v a i l l e r  suivant c e t t e  
méthode rat ionnel le .  
2 - Méthodes de t ravaiz .  
Nos enquêtes se  sont déroulées de nui t ,  B p a r t i r  de 2 1  heures. 
Chaque su je t  é t a i t  enregis t ré  nominativement e t  soumis 3, un examen 
cl inique rapide e t  k un prélèvement de sang cap i l l a i r e .  
Enregistrement : Chaque s u j e t  recevai t  une f iche portant un No d 'ordre  
q u ' i l  conservait pendant l'examen cl inique e t  remettai t  après l e  pré- 
lèvement de sang. Sur c e t t e  f iche  é ta ien t  portés  : l e  nom de l a  looa -  
l i t é ,  l e  nom, l e  prénom e t  l ' e t h n i e  de l ' ind iv idu ,  son sexe e t  son Bge. 
-Examen clinique 2 Cet examen ava i t  pour but de dé tec te r  l a  présence 
des kystes onchocerquiens e t  d 'éventuelles a t t e i n t e s  oculaires ,  des 
hydrocèles, des é léphant ias is  des jambes ou du scrotumr Les  r é s u l t a t s  
de cet  examen é ta ien t  po r t é s  s u r  l a  f iche  individuel le  de l ' i n t6 re s s6 .  
-Prélèvement de sang. Une goutte de sang cap i l l a i r e  é t a i t  prélevée 
au méclius. Cette goutte é t a i t  é ta lée  su r  une lame e t  défibrinée.  Le 
numéro d'ordre de l ' i n t é r e s s é  é t a i t  reporté  sur l a  lame e t  l a  f iche  
individuel le  é t a i t  récupérée. Les lames é ta ien t  placées dans des 
bofites après séchage complet des gouttes.  
Y 
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3 - Résultats. 
Dans l'annexe 9 sont rBsum6s les Cotaux et pourcentages de 
présentation par sexe et par tranche dl%ge. Les résultats parmito- 
logiques seront communiqués üLtérieurement ~ après c o l o r a t  ion et examen 
des lames de sang au laboratoire. 
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Annexe 1 
Coordonnées géagraphiques des v i l l a g e s  e t  hameaux prospectés 
Annexe 2 
. .. . 
Densités culicidiennes r e l a t ives  lors des captures à .la main 
des moustiques au repos l e  matin dans les habi ta t ions.  
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Annexe 3 
Fréquence e t  p o s i t i v i t é  des  gî tes  larvaires domestiques 
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Annexe 4 
Rés"? des tesOs de s e n s i b i l i t 6  %u DDT concernant 
les femelles appartenant au complexe A. g a m s  
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Annexe 5 
Résumé d e s . t e s t s  de sens ib i l i t d  8. la dieldr ine concemant l e s  
femelles appartenant au complexe A. "bias 
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Annexe 6 
Résurné des t e x t s  de s e n s i b i l i t é  & l a  d i e l d r i n e  concernant d ' a u t r e s  
moustiques que les membres du complexe A,irambi%? 
( l a  durQe de contact  a é t é  uniforrp6ment de une heure) 
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Annexe 8 
4 
Résumé des dissect ions effectuées pour l a  recherche de la rves  
de f i laires sur des moustiques autres  que ceux appartenant au 
coan??lexe A, gamb2sg 
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